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Персональный состав Верховного Совета Республики Беларусь 12-го 
созыва: просопографическое исследование 
 
Объем дипломной работы составляет 60 страниц, работа содержит 
приложение «Экранные формы электронной таблицы «Народные депутаты 
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва», электронную 
таблицу  «Народные депутаты Верховного Совета Республики Беларусь 12-го 
созыва». При написании дипломной работы использовано 73 источника. 
Ключевые слова: Верховный Совет Республики Беларусь 12-го созыва,  
народные депутаты, выборы, парламент. 
Цель: создать электронную таблицу «Народные депутаты Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва», представляющую 
систематизированную информацию о деятельности народных избранников, 
участвовавших в работе Верховного Совета данного созыва. 
Объект:  персональный состав Верховного Совета Республики Беларусь 
12-го созыва.  
Предмет: биографические данные народных депутатов Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва. 
При написании работы использовались методы анализа, синтеза, 
моделирования, сравнения и просопографический метод. 
Основные результаты работы: персональный состав Верховного Совета 12-
го Республики Беларусь имел ряд особенностей, которые в первую очередь 
связаны с историческим моментом формирования данного органа. Большой 
процент депутатов с сельскохозяйственным, партийным образованием, 
присутствие в парламенте участников Великой Отечественной войны, большой 
процент членов КПСС.  
Научная новизна дипломной работы состоит в том, что она является 
первой обобщающей работой о персональном составе Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва. 
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Персанальны склад Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь 12-га 
склікання: прасапаграфiчнае даследаванне 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 60 старонак, праца ўтрымоўвае дадатак 
«Экранныя формы электроннай табліцы «Народныя дэпутаты Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь 12-га склікання», электронную 
табліцу«Народныя дэпутаты Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 12-га 
склікання». Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 73 крыніцы. 
Ключавыя словы: Вярхоўны Савет Рэспублікi Беларусь 12-га склікання, 
народныя дэпутаты, выбары, парламент. 
Мэта: стварыць электронную табліцу «Народныя дэпутаты Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь 12-га склікання", якая прадстаўляе 
сістэматызаваную інфармацыю аб дзейнасці народных выбраннікаў, якія 
ўдзельнічалі ў працы Вярхоўнага Савета дадзенага склікання. 
Аб'ект: персанальны склад Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 12-га 
склікання.  
Прадмет: біяграфічныя дадзеныя народных дэпутатаў Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь 12-га склікання. 
Пры напісанні працы выкарыстоўваліся метады аналізу, сінтэзу, 
мадэлявання, параўнання і прасапаграфічны метад. 
Асноўныя вынікі працы: персанальны склад Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь 12-га склiкання меў шэраг асаблівасцяў, якія ў першую 
чаргу звязаны з гістарычным момантам фарміравання дадзенага органа. 
Вялікі працэнт дэпутатаў з сельскагаспадарчай, партыйнай адукацыяй, 
прысутнасць у парламенце ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, вялікі 
працэнт членаў КПСС. 
Навуковая навізна дыпломнай працы складаецца ў тым, што яна 
з'яўляецца першай абагульняючай працай аб персанальным складзе 
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 12-га склікання. 
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The membership of the Supreme Council of the Republic of Belarus of the 
12th convocation: а prosopographic study. 
 
The volume of the thesis is 60 pages, the work contains an appendix "Screens 
spreadsheet «The people's deputies of the Supreme Council of the Republic of 
Belarus of the 12th convocation», spreadsheet «The people's deputies of the 
Supreme Council of the Republic of Belarus of the 12th convocation». When 
writing a thesis used 73 sources. 
Keywords: The Supreme Council of the Republic of Belarus of the 12th 
convocation, people's deputies, the elections, the parliament. 
Objective: to create a spreadsheet «The people's deputies of the Supreme 
Council of the Republic of Belarus of the 12th convocation», representing 
systematic information on the activities of the deputies involved in the work of the 
Supreme Council of the convocation. 
Object: the personal composition of the Supreme Council of the Republic of 
Belarus of the 12th convocation. 
Subject: biographical details of people's deputies of the Supreme Council of 
the Republic of Belarus of the 12th convocation. 
When writing the work used methods of analysis, synthesis, simulation, 
comparison and prosopographic method. 
The main results are following: the personal composition of the Supreme 
Soviet of the 12th Republic of Belarus had a number of features, which are 
primarily associated with the historic moment of formation of the body. A large 
percentage of deputies from the agricultural, party formation, the presence in 
parliament of the Great Patriotic War, a large percentage of the members of the 
CPSU. 
The scientific novelty of the thesis is that it is the first generalizing work on 
the staff of the Supreme Council of the Republic of Belarus of the 12th 
convocation. 
